




























































































































总人数（人） 85940 96673 131494 148534
占大学人数的
比例（%）
100 79.36 63.67 60.85
增幅（%） - 12.49 36.02 12.96
总人数（人） 0 25137 60930 75098
占大学人数的
比例(%)
0 20.64 29.50 30.76
增幅(%) - - 142.39 23.25
总人数（人） 0 0 14105 20472
占大学人数的
比例(%)
0 0 6.83 8.39
增幅(%) - - - 45.14










































































表 2 伯尔尼应用科学大学 2012-2016年师生比[11]
年份 学生人数（人） 教职人数（人） 师生比
2016 6864 2282 1∶3.0
2015 6664 2366 1∶2.8
2014 6598 2243 1∶2.9
2013 6374 2934 1∶2.2








































































2011 2012 2013 2014 2015
第三方企业 60% 60% 58% 55% 53%
技术和创新委员会 26% 25% 25% 20% 24%
国家科学研究基金会 11% 9% 14% 14% 18%
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